誓願一仏乗の機 by 藤元 雅文
誓
願
一
仏
乗
の
機
藤 
元 
雅 
文 
は
じ
め
に
 
親
鸞
の
誓
願
一
仏
乗
開
顕
の
い
と
な
み
は
、
法
然
の
浄
土
宗
立
宗
と
い
う
意
義
を
そ
の
根
底
に
置
い
て
明
確
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 
法
然
が
明
ら
か
に
し
た
選
択
本
願
念
仏
の
教
え
は
、
観
念
的
な
内
容
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
事
実
様
々
な
違
い
を
生
き
る
人
間
を
、
同 
じ
く
斉
し
く
速
や
か
に
迷
い
か
ら
超
え
さ
せ
る
一
乗
の
法
で
あ
る
こ
と
を
、
親
鸞
は
誓
願
一
仏
乗
と
し
て
顕
か
に
し
て
い
く
。 
そ
の
視
点
か
ら
、
親
鸞
が
究
明
す
る
「誓
願
一
仏
乗
の
機
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
小
論
の
目
的
で
あ
る
。 
こ
の
課
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
本
願
に
お
い
て
機
の
相
を
「
き
ら
わ
ず
え
ら
ば
ず
」
と
言
わ
れ
る
そ
の
意
義
を
押
さ
え
た 
い
。
そ
の
上
で
、
本
願
の
機
と
い
う
自
覚
の
内
実
を
究
明
し
、
更
に
本
願
一
乗
海
の
は
た
ら
き
を
親
鸞
の
言
葉
に
確
か
め
、
最
後
に
一
乗 
海
の
機
を
真
実
信
心
に
見
定
め
る
親
鸞
の
視
座
を
尋
ね
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ー
 
き
ら
わ
ず
え
ら
ば
ざ
る
本
願
の
意
(
こ
こ
ろ) 
本
願
が
喚
び
か
け
る
機
は
、
『大
無
量
寿
経
』
に
「
十
方
衆
生
」
と
説
か
れ
、
ま
た
本
願
成
就
文
で
は
「
諸
有
衆
生
」
と
表
さ
れ
る
。
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こ
の
釈
尊
の
教
言
に
お
い
て
明
説
さ
れ
る
十
方
、
諸
有
の
衆
生
に
対
し
願
わ
れ
誓
わ
れ
る
本
願
の
意
を
受
け
と
め
て
、
法
然
は
『選
択 
集
』
「
本
願
章
」
に
ニ
ン
ヌ 
ハ
キ
ガ
ニ
ジ
 
ニ 
ハ
キ
ガ
ニ
ル
「
ヲ
ゼ
 
ニ 
レ
バ
チ
ニ
 
メ
ン
ガ 
ヲ
メ 
ニ 
セ 
テ 
ヲ
リ
テ
ヲ
シ
下
フ
 
ト 
故
知
、
念
佛
易 
故
通
ニ
於
一
切
一
諸
行
難 
故
不
レ
通
二
諸
機7
然 
則
爲
レ
令
ニ
ー
切
衆
生
、
平
等
往
生
ハ 
捨
レ
難
取
レ
易
為
二
本
願
ー 
テ 
サ 
ノ 
ニ 
ク
ニ 
セ
ン
ガ 
ヲ 
テ 
ノ 
ヲ 
シ
下
ハ 
ノ 
歟
。
…
中
略
…
彌
陀
如
來
、
法
藏
比
丘
之
昔
、
被
レ
催
二
平
等
慈
悲
一
普
爲
レ
攝
ニ
於
一
切
ハ 
不
下
以
二
造
像
・
起
塔
等
諸
行-
爲
中
往
生 
ト 
テ 
ノ 
ヲ 
シ
下
へ
り
ノ 
ト
本
願
い
唯
以
二
稱
名
念
佛
一
行
一
為
ニ 
其
本
願
一
也
。 
(
『真
聖
全
』
一
九
四
四
—
五
頁) 
と
、
言
明
す
る
。
一
切
衆
生
に
通
じ
て
い
く
易
行
・
称
名
念
仏
は
平
等
の
慈
悲
を
根
元
と
す
る
法
蔵
菩
薩
の
本
願
に
お
い
て
選
択
さ
れ
、
 
そ
れ
以
外
の
行
は
一
切
衆
生
の
平
等
往
生
を
願
う
法
蔵
の
願
心
に
お
い
て
選
び
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
か
か
る
法
然
の
視 
点
は
仏
教
の
名
の
も
と
に
さ
え
、
え
ら
ば
れ
き
ら
わ
れ
て
、
往
生
の
望
み
を
絶
た
れ
て
き
た
人
び
と
に
対
す
る
現
実
を
見
据
え
、
そ
れ
ら 
の
人
び
と
を
皆
摂
取
せ
ん
と
す
る
本
願
念
仏
の
教
え
を
明
ら
か
に
す
る
所
に
あ
る
。
従
っ
て
、
法
然
は
称
名
念
仏
を
下
機
誘
引
の
方
便
と 
理
解
し
て
き
た
聖
道
の
仏
教
に
対
し
、
廃
立
と
い
う
明
確
な
態
度
を
も
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
を
決
し
て
え
ら
ぶ
こ
と
の
な
い
選
択
本
願
念 
仏
の
一
道
を
浄
土
宗
と
し
て
高
く
掲
げ
る
の
で
あ
る
。
法
然
は
「
本
願
章
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
法
蔵
菩
薩
の
平
等
な
る
願
心
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
意
義
を
明
瞭
に
語
る
釈
文 
と
し
て
、
法
照
禅
師
『五
会
法
事
讃
』
の
次
の
文
を
引
く
。
ノ 
ニ
テ
下
へ
り 
ヲ 
キ
テ
ヲ
ゼ
ン
モ
ノ 
ヲ 
テ 
セ
ン 
バ 
ト
ヲ
 
バ 
ト
ヲ
 
バ 
ト 
ト
ヲ 
彼
佛
因
中
立
二 
弘
誓
ハ 
聞
レ
名
念 
レ
我
、
總
迎
來
。
不
レ
簡
三
貧
窮
將
二
富
貴
ハ 
不
レ
簡
ヨ
下
智
與
一
高
オ
ハ 
不
レ
簡
二
多
聞
持
淨
戒1
不 
レ
簡
二
破
戒
罪
根
渓 
但
使
二
迴
心
多
念
佛
ハ 
能
令
二
瓦
礫 
變
成
卩
金
。 
(
『真
聖
全
』
一
九
四
五
頁) 
こ
の
文
に
、
法
然
は
、
本
願
の
行
を
選
択
す
る
法
蔵
菩
薩
の
願
心
が
言
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
文
に
つ
い
て
親
鸞
は
非
常
に
丁
寧
な
註
釈
を
『唯
信
鈔
文
意
』
に
記
し
て
い
る
。
親
鸞
は
、
そ
の
中
で
、
こ
の
文
の
要
点
に 
つ
い
てす
べ
て
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と'
た
ふ
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
を
、
无
寻
光
佛
の
御
ち
か
ひ
に
は
き
ら
は
ず
え
ら
ば
れ
ず
、
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こ
れ
を
み
ち
び
き
た
ま
ふ
を
さ
き
と
し
む
ね
と
す
る
な
り
。
置
ハ
實
信
心
を
う
れ
ば
實
報
土
に
む
ま
る
と
お
し
え
た
ま
へ
る
を
、
淨
土 
眞
宗
の
正
意
と
す
と
し
る
べ
し
と
な
り
。 
(
『定
親
全
』
第
三
巻 
和
文
篇
一
六
六
—
七
頁) 
と
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
具
体
的
な
機
の
あ
り
方
を
「
き
ら
は
ず
え
ら
ば
れ
ず
」
に
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
斉
し
く
速
や
か
に
迷
い
か
ら
超 
え
さ
せ
て
い
く
本
願
の
教
え
は
、
す
べ
て
の
衆
生
を
導
き
た
も
う
こ
と
を
先
と
し
、
宗
と
す
る
の
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
の
正
意
は
、
真
実 
信
心
こ
そ
真
実
報
土
の
因
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
あ
る
と
、
親
鸞
は
確
か
め
る
の
で
あ
る
。
機
の
相
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
一
切
の
存
在
者
を
き
ら
わ
ず
え
ら
ば
ず
に
、
喚
び
か
け
導
き
た
も
う
と
い
う
こ
と
は
、
換
言 
す
れ
ば
、
本
願
は
一
切
の
存
在
者
に
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
性
を
有
す
る
者
と
し
て
、
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
義
を 
少
し
く
考
え
て
み
た
い
〇
親
鸞
は
、
例
え
ば
『五
会
法
事
讃
』
の
「
不
簡
破
戒
罪
根
深
」
を
註
釈
す
る
中
で
「
不
簡
破
戒
罪
根
深
」
と
い
ふ
は
、
破
戒
は
…
中
略
…
よ
ろ
づ
の
道
俗
の
戒
品
を
う
け
て
、
や
ぶ
り
す
て
た
る
も
の
こ
れ
ら
を
き
ら 
は
ず
と
な
り 
(
『定
親
全
』
第
三
巻
和
文
篇
一
六
六
頁) 
と
記
し
て
、
い
か
な
る
機
の
相
も
き
ら
う
こ
と
な
く
え
ら
び
す
て
な
い
本
願
の
平
等
性
を
明
言
す
る
。
と
同
時
に
『
五
会
法
事
讃
』
「
不 
簡
多
聞
持
淨
戒
」
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
註
釈
を
見
る
と
、
「
不
簡
」
の
内
容
の
も
う
一
つ
の
意
義
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
多
聞
は
聖
敎
を
ひ
ろ
く
お
ほ
く
き
ゝ
信
ず
る
な
り
。
持
は
た
も
っ
と
い
ふ
、
た
も
っ
と
い
ふ
は
な
ら
い
ま
な
ぶ
こ
と
を
う
し
な
わ
ず 
ち
ら
さ
ぬ
な
り
。
…
中
略
…
道
俗
の
戒
品
こ
れ
ら
を
た
も
つ
を
持
と
い
ふ
。
か
や
う
の
さ
ま
の
戒
品
を
た
も
て
る
い
み
じ
き
ひ 
と̂
^
も
、
他
力
眞
實
の
信
心
を
え
て
の
ち
に
眞
實
報
土
に
は
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。
み
づ
か
ら
の
お
の-
^
の
戒
善
、
お
の̂
^
 
の
自
力
の
信
、
自
力
の
善
に
て
は
實
報
土
に
は
む
ま
れ
ず
と
な
り
。 
(
『定
親
舍
第
三
巻
和
文
篇
一
六
五
—
六
頁) 
こ
こ
で
親
鸞
は
「
不
簡
」
の
意
義
を
、
あ
ら
ゆ
る
機
の
相
を
き
ら
う
こ
と
な
く
え
ら
び
す
て
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
多
聞
持
戒
す 
る
い
み
じ
き
人
び
と
の
、
み
ず
か
ら
の
善
を
た
の
む
あ
り
方
で
は
、
真
実
報
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
「え
ら
び
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と
ら
な
い
」
意
と
し
て
註
釈
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
親
鸞
の
註
釈
の
背
景
に
は
、
煩
悩
具
足
の
身
に
於
い
て
、
自
力
の
心
は
、
い
か
な
る 
様
相
を
も
っ
て
そ
れ
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
欺
瞞
が
存
在
す
る
と
い
う
人
間
存
在
の
課
題
へ 
の
凝
視
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
そ
う
す
る
と
、
い
か
な
る
機
の
相
を
も
え
ら
ば
ず
き
ら
わ
ず
に
、
導
き
た
ま
う
本
願
の
意
は
、
一
方
で
機
の
善
し
悪
し
と
い
う
区
別
に 
よ
っ
て
、
そ
の
道
も
選
別
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
徹
底
し
て
無
化
す
る
と
共
に
、
自
力
に
基
づ
く
善
行
、
自
力
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
信
を 
決
し
て
え
ら
び
と
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
二
重
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
い
か
な
る
機
も
本
願
に
よ
っ
て 
導
か
れ
る
こ
と
を
先
と
し
、
宗
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
言
す
る
親
鸞
の
視
座
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
一
切
衆
生
が
本
願
に
よ
っ
て
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
明
言
す
る
親
鸞
の
確
か
め
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
一
切
衆
生
を
本
願
の 
機
と
し
て
見
い
だ
す
そ
の
意
義
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
次
節
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。
二
本
願
の
機
親
鸞
は
『教
行
信
証
』
「
教
巻
」
冒
頭
に
、
真
実
教
を
「
『大
無
量
寿
経
』
是
な
り
」
と
顕
示
し
て
、
『大
経
』
の
大
意
を
以
下
の
よ
う 
に
述
べ
る
。
ノ
ノ
 
ハ 
シ
テ
ヲ 
ク
テ
 
ヲ 
ス 
テ 
ヲ 
テ
ス
ル
コ
ト
ヲ 
ヲ 
シ
テ
ニ 
シ
テ 
ヲ
オ
ホ
ス
ナ
リ
ス
ク
ヒ 
斯
經
大
意
者
彌
陀
超
三
發 
於
二
誓
ー
廣
開
ニ
法
藏
致
下
哀
一
凡
小
一
選
施
中 
功
德
之
寶
上
釋
迦
出
三
興 
於
二
世
一
光
二
闡
道
敎
一
欲
下
拯
二 
群
萌
一
惠 
以
中 
眞
實
之
利
上
是
以
說
一
如
來
本
願
一
為
一
經
宗
致
一
卽
以
一
佛
名
號
一
為
一
經
矍
也 
(
『定
本
』
九
頁) 
こ
こ
で
、
親
鸞
は
本
願
の
機
を
「
凡
小
」
・
「
群
萌
」
と
明
確
に
確
か
め
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
に
ど
の
よ
う
な
内
実
が
あ
る
の
だ
ろ
う 
ゝ
〇
『教
行
信
証
』
に
は
、
選
択
本
願
に
お
け
る
機
に
つ
い
て
記
す
時
、
人
間
の
有
り
様
を
具
体
的
に
指
し
示
す
「
一
切
善
惡
大
小
凡
愚
」 
或
は
「
大
小
聖
人
重
輕
惡
人
」
と
表
現
す
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
分
別
智
に
お
い
て
は
、
一
切
善
悪
大
小
凡
愚
と
い
う
区
別
18
さ
れ
た
認
識
こ
そ
意
識
さ
れ
る
事
実
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
識
の
中
で
生
き
る
人
間
の
現
実
を
は
っ
き
り
と
見
据
え
る
表
現
で
あ 
る
と
言
え
よ
う
。
親
鸞
が
こ
の
よ
う
に
機
を
善
悪
大
小
凡
愚
と
表
現
す
る
意
義
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
分
別
智
に
基
づ
く 
意
識
に
お
い
て
は
善
悪
大
小
凡
愚
と
い
う
具
体
性
こ
そ
機
へ
の
現
実
的
認
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
こ
の
人
間
の
分
別
智
に
お
け
る 
認
識
を
受
け
止
め
た
上
で
、
け
れ
ど
も
そ
れ
が
そ
う
意
識
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
衆
生
に
善
悪
大
小
凡
愚
の
差
異
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根 
源
へ
と
眼
を
向
け
て
い
る
。
そ
の
根
源
を
つ
き
つ
め
た
所
に
表
現
さ
れ
て
く
る
言
葉
が
『歎
異
抄
』
第
十
三
条
に
お
い
て
語
ら
れ
る 
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し 
(
『定
親
全
』
第
四
巻 
言
行
篇⑴
 
二
三
頁) 
と
い
う
文
に
明
瞭
に
確
か
め
ら
れ
る
業
縁
存
在
と
し
て
の
衆
生
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
善
人
悪
人
と
い
い
、
大
小
の
聖
人
と
い
い
、
 
凡
夫
愚
者
と
い
っ
て
も
、
人
間
の
意
識
に
お
い
て
事
実
成
り
立
っ
て
い
る
事
柄
が
徹
頭
徹
尾
、
さ
る
べ
き
業
縁
に
依
っ
て
在
る
も
の
で
し 
か
な
い
こ
と
を
教
示
す
る
言
葉
で
あ
り
、
分
別
意
識
の
実
体
化
を
根
底
か
ら
覆
し
、
そ
の
意
識
の
実
体
化
が
虚
妄
で
し
か
な
い
こ
と
を
教 
え
る
厳
格
な
教
言
で
あ
る
。
こ
の
教
言
は
、
業
縁
に
さ
ら
さ
れ
、
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
生
き
る
し
か
な
い
人
間
存
在
そ
の
も
の
へ
の
目
覚
め 
を
、
人
間
自
身
の
中
に
促
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
縁
に
依
っ
て
生
き
る
存
在
者
と
は
、
自
身
の
ど
こ
に
も
依
る
べ
き
根
拠
の
な
い
存
在 
者
で
あ
り
、
善
を
な
し
、
悪
を
な
し
、
或
は
聖
者
と
敬
わ
れ
る
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
内
に
そ
う
い
わ
れ
る
根
拠
を
見
い
だ 
す
こ
と
の
で
き
な
い
者
で
あ
る
。
た
だ
縁
に
よ
る
と
い
う
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
そ
こ
に
は
存
在
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。 
こ
の
業
縁
存
在
と
し
て
生
き
る
一
切
衆
生
を
こ
そ
、
親
鸞
は
本
願
の
機
で
あ
る
凡
小
、
群
萌
の
内
実
と
う
な
ず
い
て
い
る
と
考
え
る
。 
つ
ま
り
、
本
願
の
教
え
と
は
、
一
切
の
予
断
を
廃
し
て
、
業
縁
を
生
き
る
群
萌
、
凡
小
と
し
て
の
自
身
に
出
あ
わ
せ
、
そ
の
機
へ
の
目
覚 
め
を
教
え
導
く
も
の
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
群
萌
、
凡
小
な
る
存
在
者
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
自
身
を
認
識
す
る
と
い
う
予
想
的 
な
説
明
を
完
全
に
撤
回
さ
せ
る
よ
う
な
目
覚
め
が
、
本
願
に
お
け
る
機
の
自
覚
で
あ
る
。
し
か
し
衆
生
の
分
別
意
識
は
、
そ
の
よ
う
な
厳
然
た
る
業
縁
存
在
の
事
実
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
事
実
に
目
覚
め
た
つ
こ
と
が
な 
い
と
い
う
問
題
性
を
抱
え
て
い
る
。
事
実
を
事
実
の
ま
ま
に
う
な
ず
く
こ
と
な
く
、
永
遠
に
自
己
関
心
の
中
に
そ
の
事
実
を
す
り
替
え
て
19
い
く
衆
生
の
課
題
性
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
本
願
は
一
切
衆
生
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
先
と
し
宗
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
本
願
の
機
と
し
て
自
己
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
は
決
定
的
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
本
願
の
機
と
し
て 
自
ら
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
な
し
に
は
、
本
願
と
い
っ
て
も
、
本
願
の
仏
道
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
思
弁
的
な
理
解
を
突
破
す
る
こ
と 
は
で
き
な
い
。
更
に
本
願
の
機
と
い
う
自
覚
は
単
な
る
自
己
反
省
に
よ
っ
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
い
か
に
厳
格
に
自
己
認
識
を
遂
行
し 
て
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
機
の
自
覚
で
も
な
け
れ
ば
、
本
願
の
機
と
し
て
自
己
を
見
い
だ
す
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
反
省 
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
何
の
疑
い
も
な
く
前
提
と
し
て
い
る
自
ら
の
依
止
を
知
ら
せ
、
自
己
の
要
求
そ
の
も
の
の
意
義
を
明
ら 
か
に
し
、
人
間
存
在
の
大
地
か
ら
自
己
の
在
り
方
を
遊
離
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
人
間
存
在
の
課
題
性
を
事
実
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
、
 
そ
う
い
う
教
え
と
の
値
遇
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
教
え
と
の
値
遇
の
も
と
に
明
ら
か
に
な
る
凡
小
、
群
萌
の
自
覚
と
は
、
人
間
が
生
き 
る
大
地
か
ら
一
歩
も
離
れ
な
い
所
に
成
り
立
つ
最
も
厳
し
い
人
間
存
在
へ
の
目
覚
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
「
教
巻
」
冒
頭
『大 
経
』
の
大
意
に
お
い
て
、
本
願
の
機
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
凡
小
、
群
萌
と
い
う
言
葉
は
、
人
間
の
分
別
智
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
人
間 
の
一
つ
の
あ
り
方
を
指
す
言
葉
で
は
な
く
、
い
わ
ば
仏
教
の
歴
史
、
殊
に
浄
土
教
に
お
い
て
凝
視
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
人
間
存
在
そ
の
も 
の
を
示
し
表
す
教
言
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
一
切
衆
生
を
凡
小
と
目
覚
め
さ
せ
、
群
萌
と
よ
び
か
け
る
本
願
の
は
た
ら
き
を
親
鸞
は
、
弘
誓
一
乗
海
の
教
え
と
し
て
明 
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
本
願
が
一
切
衆
生
に
は
た
ら
く
弘
誓
一
乗
海
の
内
実
を
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。
三
弘
誓
一
乗
海
の
ヵ
用
親
鸞
は
『教
行
信
証
』
「行
巻
」
一
乗
海
釈
に
お
い
て
、
選
択
本
願
念
仏
の
教
え
が
一
仏
乗
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
く
。 
そ
こ
で
親
鸞
は
一
乗
海
釈
を
一
乗
釈
と
海
釈
と
に
分
け
て
、
弘
誓
一
乗
海
の
は
た
ら
き
を
推
究
す
る
が
、
一
乗
釈
に
つ
い
て
の
眼
目
は
20
言
ニ
ー
乘
海
一
者
一
乘
者
…
中
略
…
唯
是
誓
願
一
佛
乘
也 
(
『定
本
』 
七
六
頁) 
と
言
い
切
る
所
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
乗
釈
の
文
章
は
こ
の
一
言
が
な
け
れ
ば
、
法
然
・
親
鸞
が
訣
別
し
た
聖
道
門
に
お
け
る
「
ー
 
乗
」
の
意
義
を
明
か
す
引
文
と
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
「
一
乗
」
に
つ
い
て
の
最
初
の
御
自
釈
は
『勝
鬟
経
』 
「
一
乗
章
」
の
文
、
或
い
は
『
一
乗
要
決
』
「
大
文
第
八
」
の
「
辨
二
餘
経
一
乗
一
」
中
の
文
が
そ
の
背
景
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
更
に 
御
自
釈
の
後
の
『涅
槃
経
』
の
引
文
の
う
ち
、
二
つ
の
文
章
が
「法
華
一
乗
」
を
明
か
す
『
一
乗
要
決
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ 
て
、
こ
の
「
唯
是
」
と
い
う
言
葉
に
親
鸞
の
決
し
て
曖
昧
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
確
か
め
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
唯 
是
」
と
言
い
切
ら
せ
る
誓
願
一
仏
乗
の
内
実
な
し
に
は
、
一
乗
の
教
え
の
具
体
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
唯
是
誓
願
一
仏
乗
也
」
と
い
う
表
現
は
、
御
自
釈
の
後
の
『涅
槃
経
』
『華
厳
経
』
の
引
文
に
お
い
て
、
清
浄
に
し
て
無
二
な 
る
唯
一
道
と
し
て
、
更
に
は
、
そ
の
唯
一
道
に
一
切
衆
生
が
帰
し
、
し
か
も
一
切
の
無
碍
人
が
、
そ
の
唯
一
道
に
よ
っ
て
生
死
を
出
離
す 
る
こ
と
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
一
仏
乗
と
は
、
一
切
の
無
碍
人
が
清
浄
な
る
唯
一
道
に
よ
っ
て
生
死
を
出
で
、
 
し
か
も
一
切
衆
生
が
帰
し
、
斉
一
に
得
る
所
の
一
乗
、
つ
ま
り
一
切
性
に
お
い
て
明
確
に
な
る
唯
一
道
を
表
し
て
い
る
。
更
に
、
親
鸞
が
本
願
と
一
乗
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
中
に
い
ま
ー
乘
と
ま
ふ
す
は
、
本
願
な
り
。 
(
『定
親
全
』
第
三
巻 
和
文
篇
一
四
五
頁) 
と
い
う
端
的
な
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
誓
願
こ
そ
一
乗
の
意
義
を
全
う
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
親
鸞
が 
一
乗
と
本
願
と
に
つ
い
て
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
事
柄
は
、
一
乗
と
は
「
唯
是
誓
願
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
唯
是
誓
願
と
い
う
こ
と
を
以 
て
、
一
仏
乗
の
具
体
的
な
意
義
を
明
確
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
乗
と
明
示
さ
れ
る
誓
願
の
具
体
的
な
は
た
ら
き
、
つ 
ま
り
本
願
一
乗
海
の
衆
生
に
お
け
る
具
体
的
な
力
用
を
明
ら
か
に
す
る
箇
所
が
一
乗
釈
に
続
く
海
釈
で
あ
る
。
で
は
、
海
釈
に
お
け
る
究
明
を
以
下
見
て
い
こ
う
。
親
鸞
は
、
海
釈
の
冒
頭
に
言
二
海
一
者
從
二
久
遠
一
已
來
轉
一
凡
聖
所
修
雜
修
雜
善
川
水
轉
二
逆
謗
闡
提
恒
沙
无
明
海
水
一
成
二
本
願
大
悲
智
慧
眞
實
恒
沙
萬
德
大
寶
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海
水
喩
一
ー
之
如
二
海
一
也 
(
『定
本
』
七
ハ
頁) 
と
海
の
転
成
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
更
に
願
海
者
不
三
宿
ー
ー
ニ
乘
雜
善
中
下
屍
骸
一
何
況
宿
二
人
天
虛
假
邪
僞
善
業
雜
毒
雜
心
屍
骸
一
乎 
(
『定
本
』 
七
八
—
九
頁) 
と
願
海
の
不
宿
の
性
質
に
つ
い
て
確
か
め
て
い
る
。
こ
の
転
成
と
不
宿
の
は
た
ら
き
を
明
示
す
る
た
め
に
、
親
鸞
は
弘
誓
一
乗
の
法
を 
「
海
」
に
喩
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
御
自
釈
の
中
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
親
鸞
が
「逆
謗
闡
提
恒
沙
无
明
」
を
海
水
と
明
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
衆
生
の 
無
明
の
あ
り
方
を
海
水
と
喩
え
る
の
は
、
す
べ
て
の
諸
善
川
水
を
無
明
の
海
水
へ
と
転
成
し
て
し
ま
う
底
知
れ
な
い
無
明
の
深
さ
を
表
現 
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に
お
け
る
無
明
海
水
の
感
得
は
、
そ
の
深
さ
に
お
い
て
も
広
さ
に
お
い
て
も
惻
り
知
る
こ
と
の
で 
き
な
い
無
明
の
た
だ
中
へ
と
飲
み
込
ま
れ
、
沈
み
込
ん
で
い
く
衆
生
の
あ
り
方
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
無
明
の
海
水
を
深
広
無
涯 
底
な
る
願
海
が
大
宝
海
水
へ
と
転
成
す
る
と
い
う
親
鸞
の
確
か
め
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
上
な
き
本
願
力
の
功
徳
を
う
な
ず
か
せ
ず
に 
は
お
か
な
い
感
動
を
語
る
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
親
鸞
が
確
か
め
る
願
海
一
乗
の
は
た
ら
き
を
明
確
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ 
る
。更
に
こ
の
願
海
は
転
成
の
は
た
ら
き
を
不
宿
と
い
う
自
力
各
別
の
心
と
そ
の
上
に
成
り
立
つ
あ
ら
ゆ
る
業
行
へ 
の
絶
対
否
定
を
と
も
な 
っ
て
成
就
す
る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
絶
対
否
定
で
あ
り
、
い
か
な
る
自
力
の
執
心
を
も
宿
す
こ
と
を
許
さ
な
い
願
海
の
質
を
明
示
す
る
。 
し
か
も
願
海
の
不
宿
は
願
海
そ
の
も
の
へ
の
転
成
を
成
就
す
る
絶
対
否
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
願
海
の
絶
対
否
定
を
通
し
て
の
み
、
二
乗
菩 
薩
人
天
逆
謗
闡
提
な
る
一
切
の
存
在
者
が
皆
同
じ
く
斉
し
く
「本
願
大
悲
智
慧
眞
實
恒
沙
萬
徳
大
寶
海
水
」
へ
と
転
成
す
る
こ
と
を
示
し 
て
い
る
。
こ
れ
は
一
乗
釈
に
お
い
て
親
鸞
が
「
无
三
有
二
ニ
乘
三
乘
一
二
乘
三
乘
者
入
ー
ー
ー 
於
ニ
ー
乘
一
ー
乘
者
卽
第
一
義
乘 
唯
是
誓
願
ー 
佛
乘
也
」
と
確
か
め
る
事
柄
の
内
実
を
語
り
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
願
海
一
乗
と
親
鸞
が
確
か
め
る
具
体
的
な
カ
用
で
あ
る
。 
以
上
、
親
鸞
の
海
釈
に
つ
い
て
の
確
か
め
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
願
海
の
転
成
、
不
宿
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
明
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
存
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在
者
を
転
成
さ
せ
る
願
海
の
厳
粛
な
は
た
ら
き
を
明
確
に
す
る
。
そ
の
願
海
の
は
た
ら
き
は
、
凡
聖
人
天
二
乗
菩
薩
逆
謗
闡
提
と
い
う
、
 
徹
頭
徹
尾
そ
の
業
縁
に
従
っ
て
各
別
性
を
生
き
る
衆
生
に
お
い
て
、
不
宿
と
い
う
絶
対
否
定
を
通
し
て
、
そ
の
自
力
の
欺
瞞
性
を
打
ち
破 
り
転
じ
て
皆
同
じ
く
斉
し
く
、
功
徳
の
大
宝
海
水
へ
と
か
え
な
す
カ
用
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
業
縁
存
在
で
あ
る
衆
生
が
底
知
れ
な
い 
無
明
の
深
み
の
中
に
ど
れ
ほ
ど
沈
み
こ
も
う
と
も
、
そ
の
無
明
そ
の
も
の
を
転
じ
か
え
成
す
力
用
で
も
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
親
鸞
が
「
唯
是 
誓
願
一
仏
乗
也
」
と
確
か
め
た
願
海
一
乗
の
具
体
的
な
内
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
願
一
乗
海
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
親
鸞
は
、
一
乗
海
の
機
を
金
剛
の
信
心
と
示
し
、
そ
れ
は
絶
対
に
し
て
不
二
で
あ 
る
と
言
い
切
る
。
ど
の
よ
う
な
自
覚
が
こ
の
切
言
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
最
後
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
四
一
乗
海
の
機
 
親
鸞
は
、
誓
願
一
仏
乗
の
機
に
つ
い
て
按
ニ
ー
乘
海
之
機
一
金
剛
信
心
絕
對
不
二
之
機
也 
(
『定
本
』 
ハ
二
頁) 
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
弘
誓
一
乗
海
が
衆
生
に
成
就
す
る
の
は
、
具
体
的
に
は
金
剛
の
信
心
の
成
就
と
し
て
で
あ
る
と
親
鸞
は
明
言
す
る
。 
従
っ
て
、
「
一
乗
海
之
機
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
問
題
は
、
親
鸞
に
お
け
る
信
心
の
究
明
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
殊
に
本
願
に 
お
け
る
如
来
の
願
心
と
衆
生
に
獲
得
さ
れ
る
真
実
信
心
と
の
関
係
を
推
究
す
る
三
一
問
答
は
、
弘
誓
一
乗
海
の
至
徳
と
、
一
乗
海
の
機
と 
し
て
の
金
剛
の
信
心
を
究
明
す
る
た
め
に
は
必
須
の
課
題
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
「信
巻
」
三
一
問
答
の
究
明
を
全
体
に
亘
っ
て
展
開 
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
要
点
の
み
を
押
さ
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
「
信
巻
」
三
一
問
答
に
お
い
て
、
親
鸞
は
、
自
身
に
発
起
し
た
信
心
を
、
最
も
根
源
的
に
は
、
清
浄
願
心
が
回
向
成
就
し
た
心
と
し
て 
究
明
し爾
者
若
行
若
信
无
五
有
四
一
事 
非
三
阿
彌
陀
如
來
淸
淨
願
心
之
所
二
回
向
成
就
ー
非
下
无
二
因
一
他
因
有
上
也
可
知
一
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(
『定
本
』
ー
ー
五
頁) 
と
顕
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
の
願
と
信
に
対
す
る
推
究
は
、
清
浄
願
心
と
信
心
と
は
「
畢
竟
即
ー
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。 
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
「大
小
聖
人
重
軽
悪
人
」
「
菩
薩
二
乗
」
「
逆
謗
闡
提
」
と
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
業
縁
の
中
で
具
体
的
な
差
異
を
生 
き
る
「
わ
れ
ら
」
を
、
皆
同
じ
く
斉
し
く
救
済
せ
ん
と
す
る
清
浄
願
心
は
、
衆
生
に
真
実
信
心
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
を
親
鸞
は
明
ら
か 
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
究
明
は
、
一
乗
海
の
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
考
察
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
義
を
持
つ
。
と
い 
う
の
は
、
こ
の
願
と
信
へ
の
推
究
は
、
誓
願
一
仏
乗
を
正
し
く
了
受
す
る
機
が
信
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
弘
誓
一
乗
海
の
は
た 
ら
き
は
金
剛
の
信
心
と
し
て
現
前
現
成
し
、
言
わ
ば
真
実
信
心
を
獲
得
し
た
ひ
と
は
、
本
願
一
乗
海
の
は
た
ら
き
を
生
き
る
こ
と
に
な
る 
と
ま
で
切
言
で
き
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
切
を
平
等
に
救
わ
ん
と
す
る
教
え
が
、
い
か
な
る
欺
瞞
を
も
超
え
、
あ
ら
ゆ 
る
虚
偽
を
も
拒
絶
す
る
形
で
成
就
す
る
機
こ
そ
真
実
信
心
を
獲
得
す
る
ひ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
が
、
斉
し
く
同
じ
く
唯
一
の
道 
に
お
い
て
生
死
を
出
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
法
の
内
実
と
そ
の
教
法
が
具
体
的
に
成
就
す
る
機
と
を
親
鸞
は
金
剛
の
信
心
、
真
実
信
心 
と
し
て
明
確
化
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
乗
海
の
機
と
し
て
の
真
実
信
心
と
は
、
そ
の
内
実
と
し
て
弘
誓
一
乗
海
の
法
を
必
然
す
る
自
覚
内
容
で
あ
る
と
共
に
、
あ 
ら
ゆ
る
差
異
を
現
実
に
容
認
し
生
み
出
し
な
が
ら
、
高
踏
的
に
教
理
と
し
て
の
み
一
切
の
平
等
の
救
済
を
語
る
教
え
を
、
つ
ね
に
批
判
吟 
味
す
る
機
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
確
か
に
信
心
と
は
、
一
人
一
人
に
お
い
て
獲
得
す
べ
き
課
題
で
あ
り
、
「親
鸞
一
人
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
一
人
」
の
課
題
と
責
任 
に
お
い
て
発
起
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
一
人
の
誕
生
は
、
現
実
の
生
活
の
う
ち
に
差
異
、
差
別
を
作
り
続
け
る
人
間
存 
在
の
足
下
に
あ
っ
て
、
弘
誓
一
乗
の
悲
願
の
教
え
の
も
と
に
大
悲
招
喚
の
声
を
常
に
聞
き
つ
つ
、
そ
の
一
歩
一
歩
の
歩
み
に
お
い
て
悲
願 
の
一
乗
を
確
か
に
証
し
生
き
抜
い
て
い
く
機
の
誕
生
を
明
か
し
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
が
甚
深
の
意
義
を
込
め
て
開
顕
す
る 
真
実
信
心
を
本
願
一
乗
海
の
絶
対
不
二
の
機
と
し
て
言
明
す
る
所
に
は
、
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
で
あ
る
金
剛
の
信
心
を
獲
得
し
た
ひ
と
24
は
、
時
代
や
社
会
、
文
化
を
超
え
て
真
に
大
乗
、
一
乗
と
言
い
う
る
教
え
に
生
き
る
も
の
と
な
る
と
い
う
明
確
な
確
か
め
が
あ
る
。
そ
れ 
は
、
そ
の
教
え
に
生
き
ん
と
す
る
わ
れ
ら
一
人
一
人
に
お
い
て
、
常
に
確
か
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
具
体
的
な
歩
み
を
教
え
示
し
て
い
る
。 
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
の
具
体
的
な
課
題
に
お
い
て
、
親
鸞
は
、
一
人
一
人
が
生
き
る
現
実
の
た
だ
中
に
、
仏
願
の
生
起
本
末
の
意
義
を 
聞
き
開
き
、
選
択
本
願
の
行
信
を
獲
得
せ
よ
と
、
発
遣
し
つ
づ
け
て
い
る
。
従
っ
て
誓
願
一
仏
乗
の
機
を
究
明
し
て
明
確
と
な
る
具
体
的 
な
課
題
と
は
一
人
一
人
に
お
け
る
信
心
の
獲
得
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
確
か
め
て
小
論
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
お
わ
り
に
以
上
、
誓
願
一
仏
乗
の
機
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
親
鸞
が
誓
願
一
仏
乗
の
機
を
究
明
す
る
そ
の
根
底
に
は
、
大
乗
・
一
乗
と
し
て
教
え
ら
れ
て
き 
た
仏
教
の
歴
史
へ
の
告
発
を
現
実
の
生
き
様
の
う
ち
に
最
も
鋭
く
表
現
す
る
人
び
と
、
つ
ま
り
親
鸞
が
そ
の
一
人
と
し
て
共
に
生
き
あ
っ 
た
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
の
い
の
ち
の
要
求
に
応
答
す
る
教
え
が
一
体
ど
こ
に
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
非 
常
に
具
体
的
な
課
題
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
親
鸞
が
学
ん
だ
比
叡
山
に
お
け
る
法
華
教
学
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
華
厳
の
教
学
に
お
い
て
も
、
一
乗
の
教
え
、
円
融
の 
道
理
が
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
伝
え
語
ら
れ
突
き
つ
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
課
題
に
促
さ
れ
た
親
鸞
に
と 
っ
て
、
人
間
の
身
の
問
題
性
を
偽
る
こ
と
な
く
、
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
に
確
か
に
迷
い
を
超
え
て
い
く 
道
を
は
っ
き
り
と
指
し
示
し
た
の
は
、
「
唯
是
誓
願
一
仏
乗
」
で
あ
っ
た
。
親
鸞
が
、
自
身
の
生
涯
を
尽
く
し
て
明
ら
か
に
し
つ
づ
け
た 
真
宗
開
顕
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
の
歴
史
全
体
を
力
の
限
り
、
ほ
り
お
こ
し
な
が
ら
、
確
か
に
そ
の
歴
史
の
中
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
く 
ー
 
乗
の
法
と
し
て
伝
統
さ
れ
明
か
さ
れ
て
き
た
教
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
し
て
、
そ
の
教
え
を
生
き
る
機
を
、
信
心
の
成
就
と
し
て
確
か 
に
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
を
明
か
す
い
と
な
み
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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い
と
な
み
に
更
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
る
。
拙
稿
「親
鸞
に
お
け
る
一
仏
乗
開
顕
の
視
座
」(
『親
鸞
教
学
』
ハ
九
号)
参
照
。
『定
本
』
ハ
四
頁
同
右
六
七
頁
『大
正
蔵
』
第
十
二
巻
ニ
ニ
〇
。
—
ニ
ニ
オ
同
右
第
七
十
四
巻
三
七
ー
し
こ
の
一
乗
釈
の
御
自
釈
の
典
拠
に
つ
い
て
、
智
暹
の
『樹
心
録
』
や
慧
琳
の
『六
要
鈔
補
』
以
降
の
講
録
の
ほ
と
ん
ど
が
『勝
鬟
経
』
を
指
摘
し 
て
い
る
。
ま
た
、
法
住
の
『金
剛
録
』
指
摘
以
降
、
源
信
の
『
一
乗
要
決
』
を
そ
の
典
拠
と
考
え
る
人
も
多
い
。
ま
た
、
こ
の
御
自
釈
に
つ
い
て 
『法
華
経
』
の
影
響
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。
「行
巻
」
と
同
様
の
『
一
乗
要
決
』
の
引
文
を
以
下
挙
げ
て
お
く
。
一
切
衆
生
。
皆
歸
一
道
。
一
道
者
大
乘
也
。
 
(
『大
正
蔵
』
第
七
十
四
巻 
三
四
九3) 
究
竟
畢
竟
者
。
一
切
衆
生
。
所
得
一
乘
。
一
乘
者
。
名
爲
佛
性
。
以
是
義
故
。
我
說
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
。
一
切
衆
生
悉
有
一
乘
。
以
無
明
覆
故
。
 
不
能
得
見
。
 
(
『大
正
蔵
』
第
七
十
四
巻
三
四
六
匕) 
一
乗
釈
に
お
け
る
『涅
槃
経
』
『華
厳
経
』
の
以
下
の
引
文
が
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『涅
槃
經
』
言
善
男
子
實
諦
者
名
日
大
乘
…
中
略
…
實
諦
者
一
道
淸 
淨 
无
三
有
二
ニ
ー
也
出
又
言
云
何 
菩
薩
信
二
順
一
實
一
菩
薩
了
三
知
一
切 
衆
生 
皆
歸
ニ
ー
道
一 
ー
道
者
謂
大
乘
也
…
中
略
…
疋
又
言
…
中
略
…
究
竟
畢
竟
者
一
切
衆
生
所
得
ー
ー
乘
…
中
略
・
又
言 
云
何
為
ー 
ー
ー
切
衆 
生
悉
一
乘 
故
…
中
略:
由 
(
『定
本
』 
七
六
—
七
頁) 
『華
嚴
經
』
言
…
中
略
…
法
王
唯
一
法
一
切
无
导
人
一
道 
出
二 
生
死
一
…
中
略:
±5(
『定
本
』
 
七
ハ
頁) 
『定
本
』
七
六
頁
『定
親
全
』
第
四
巻 
言
行
篇⑴
 
三
七
頁
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⑪
『定
親
全
』
第
三
巻
和
文
篇
一
六
九
頁 
※
主
な
引
用
文
の
典
拠
は
次
の
よ
う
に
略
記
し
た
。
『真
宗
聖
教
全
書
』 
…
『真
聖
全
』
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
…
『定
親
全
』
『定
本
教
行
信
証
』 
…
『定
本
』
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
…
『大
正
蔵
』
※
学
術
論
文
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
敬
称
は
割
愛
し
た
。
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